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فعالية استخدام الطريقة االتصالية بلعبة "لغزادلفردات  ( : ٕٕٓٓسوجي رمحضاين )
التالميذ يف معهد نعم أو ال" لرتقية مهارة الكالم لدى 
 .مبنطقة آغام سومطرة الغربية كامىباإلرشاد بوالئن 
 االتصالية الطريقة استخدام ىذا البحث حبث ذبرييب ويهدف إىل معرفة فعالية
 اإلرشاد معهد يف التالميذ لدى الكالم مهارة لًتقية "ال أو نعم ادلفردات لغز" بلعبة
 نعم ادلفردات "لغز بلعبة االتصالية طريقة استخدام . وأسئلة البحث " ىل كامىب بوالئن
معهد اإلرشاد بوالئن كامىب ؟ ومنهج  يف التالميذ لدى الكالم ادلهارة لًتقية فعال" ال أو
( التطبيق 2( خطة البحث )0يًتكب من )ىذا البحث من نوع البحث التجرييب، الذي 
( اإلختبار. ورلتمع البحث فيكون من التالميذ الفصل السابع يف 4( ادلالحظة )1)
، وعينو التالميذ الفصل 2121/2120مهعد اإلرشاد بوالئن كامىب العام الدراسي 
السابع "ب" كالفصل التجرييب و "ج" كالفصل الضابطي. وأما أفراد البحث فهي 
 ميذ يف الفصل السابع "ب" و"ج" يف معهد اإلرشاد بوالئن كامىب. وموضوعو فعاليةالتال
 لدى الكالم مهارة لًتقية "ال أو نعم ادلفردات لغز" بلعبة االتصالية الطريقة استخدام
( ادلالحظة 0كامىب. ومن أدوات اجلمع البياانت : ) بوالئن اإلرشاد معهد يف التالميذ
 الطريقة ج ىذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن استخدام( اإلختبار. أما نتائ2)
 معهد يف التالميذ لدى الكالم مهارة لًتقية "ال أو نعم ادلفردات لغز" بلعبة االتصالية
يف درجة  Tt من اجلدول أكرب To  =2.97كامىب. كما دل عليو أن  بوالئن اإلرشاد
مقبول.  Ha مردود و  ‌Ho، يعٍت2.02%= 7ومن درجة داللة  ‌ 2.69%= 0داللة 
فعال  "ال أو نعم ادلفردات لغز" بلعبة االتصالية الطريقة وىذه تدل على أن استخدام
 كامىب.  بوالئن اإلرشاد معهد يف التالميذ لدى الكالم مهارة لًتقية
  ،"ال أو نعم ادلفردات االتصالية، لعبة "لغز الكلمات األساسية : فعالية، الطريقة




Suci Rahmadhani, (2020): The Effectiveness of Using Communicative 
Method with Guess the Word Yes or No Game in 
Increasing Student Speaking Skill at Boarding 
School of Al-Irsyad Bulaan Kamba 
 
It was an experimental research, and it aimed at knowing the effectiveness of 
using Communicative method with Guess the Word Yes or No game in increasing 
student speaking skill at Boarding School of Al-Irsyad Bulaan Kamba.  The 
formulation of the problem was “was the use of Communicative method with 
Guess the Word Yes or No game effective in increasing student speaking skill at 
Boarding School of Al-Irsyad Bulaan Kamba?”.  This research was started by 
planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  The seventh-
grade students of Boarding School of Al-Irsyad Bulaan Kamba in the Academic 
Year of 2020/2021 were the population of this research, and the samples were the 
seventh-grade students of B class as the experimental group and the students of C 
class as the control group.  The subjects of this research were the seventh-grade 
students of classes B and C.  The object was the effectiveness of using 
Communicative method with Guess the Word Yes or No game in increasing 
student speaking skill at Boarding School of Al-Irsyad Bulaan Kamba.  
Observation and test were the instruments of collecting the data.  Based on the 
data analysis, it could be concluded that the use of Communicative method with 
Guess the Word Yes or No game was effective in increasing student speaking skill 
at Boarding School of Al-Irsyad Bulaan Kamba because to 2.97 was higher than tt 
2.69 at 1% significant level and 2.02 at 5% significant level.  It meant that H0 was 
rejected, and Ha was accepted.  In other words, the use of Communicative method 
with Guess the Word Yes or No game was effective in increasing student 
speaking skill at Boarding School of Al-Irsyad Bulaan Kamba. 
 
Keywords: Effectiveness, Communicative Method, Guess the Word Yes or No 












Suci Rahmadhani, (2020) :Efektivitas Penggunaan Metode Komunikatif 
dengan  Permainan “Tebak Kata Ya atau 
Tidak” Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berbicara Siswa Pondok Pesantren Al-Irsyad 
Bulaan Kamba Kabupaten Agam Sumatera 
Barat 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mnegetahui 
efektivitas penggunaan Metode Komunikatif dengan  Permainan “Tebak Kata Ya 
atau Tidak” Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Pondok 
Pesantren Al-Irsyad Bulaan Kamba. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
“Apakah Penggunaan Metode Komunikatif dengan Permainan Kata “Ya atau 
Tidak” efektif untuk meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Pondok 
Pesantren Al-Irsyad Bulaan Kamba?”. Penelitian ini dimulai dari merancang 
langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi kemudian tes. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas VII Pondok Pesantren Al-Irsyad Bulaan Kamba 
tahun ajaran 2020/2021, dengan sampel siswa kelas VII B sebagai kelas 
Eksperimen dan kelas VII C sebagai kelas Kontrol. Subjek penelitian adalah kelas 
VII B dan VII C Pondok Pesantren Al-Irsyad Bulaan Kamba. Objek penelitian ini 
adalah Efektivitas Penggunaan Metode Komunikatif dengan  Permainan “Tebak 
Kata Ya atau Tidak” Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Pondok 
Pesantren Al-Irsyad Bulaan Kamba. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari analisi 
data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahawa : Penggunaan Metode 
Komunikatif dengan  Permainan “Tebak Kata Ya atau Tidak” efektif untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Pondok Pesantren Al-Irsyad Bulaan 
Kamba. Karena nilai To = 2.97 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 
2.69 dan taraf signifikansi 5% = 2.02. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima. Dengan kata lain, penggunaan Metode Komunikatif dengan  Permainan 
“Tebak Kata Ya atau Tidak” efektif untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
Siswa Pondok Pesantren Al-Irsyad Bulaan Kamba. 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Metode Komunikatif, Permainan Tebak Kata Ya 
atau Tidak,    Keterampilan Berbicara 




 التقديرالشكر و 
احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة والسالم  
 على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى الو وصحبو أمجعُت. 
قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  
ة بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربي
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 
أيب وأمي، شكرا ذلما  ويف ىذه ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل
على والدة يل يف ىذا العامل اجلميل. ال أستطيع أن أزبيل إذا مل يكن ىناك أنتما. شكرا 
لرفع يل مع الصرب واحلب مث مجيع أسريت: أوال لألخي الكبَت أغونغ بودديان وأخيت 
إىل الصغَتة موليا أيو لستاري  الذين ساعدوين ودافعوين إلسبام كتابة ىذا البحث.  مث 
 صاحب الفضيلة :
كمدبر جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية   سويطنواألستاذ الدكتور   .0
احلكومية رايو والدكتور احلاج سراين مجرة كنائب ادلدير األول والدكتور احلاج  
 كوسنادي ادلاجسًت كنائب الثاين والدكتور احلاج فرومادي كادلدير الثالث. 
كمعيد كلية الًتبية والتعليم والدكتور عليم الدين  الدكتور احلاج سيف الدين   .2
كنائب العميد األول والدكتورة روحاين كنائب العميد الثانية والدكتور نورسامل  
 كنائب العميد الثالث.
الدكتور احلاج جون ابميل ادلاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية وفعاديلن  .1
 ربية.رميب ادلاجستَت ككاتب لقسم تعليم الغة الع
 ي‌ 
 أستاذ ذوالكفل ادلاجستَت ادلشرف يف كتابة ىذا البحث.  .4
 .أستاذة فاطمة ديفي سوسانيت ادلاجستَتة ادلشرفة األكادديية .7
أستاذ أمحد شاه ادلاجستَت، احملاضر الذي أرشدين ودوافعٍت يف كتابة ىذا  .0
 البحث. 
لطان الشريف مجيع احلاضرين وأعضاء ادلوظفُت يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة الس .5
 قاسم رايو. 
 مجيع ادلعليمن وأعضاء ادلوظفُت والتالميذ يف معهد اإلرشاد بوالئن كامىب. .1
ونيال راحبة العافية صديقايت احملبوبة: إحدى معريفة احلكمة وتريسكا ميدي إذلام  .0
دينا أرشاه وفيٍت ورمحاتيارى وآلفُت مو  وفيوان أستويت ديكا بوتري وفكراين ذكية
 .  وآنيسا أوليا ودستّيا يوالندى وحلما يأندلفي بوتر 
أصدقائي وصديقايت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم  .01
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 
 ه 0442مجادى األوىل  7بكنبارو، 
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 خلفية البحث  .أ 
 اللغةيف احلياة اليومية، نتواصل دائما بُت الناس ابستخدام لغة بعضهم بعض. 
 اللفظ حيث من تلفةسل يىو  كثَتة واللغات م،ىمقاصد عن قوم كل هبا يعرب ألفاظ يى
اللغة مستخدم  .اآلخرين لفظ غَت بلفظ عنها يعربون قوم وكل عٌتادل حيث من متحدثة
يف احلياة اليومية كوسيلة االتصال بُت الناس. واللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا 
  0العرب عن أغراضهم.
 عن 2111 السنة 2الرقم اإلندونيسية اجلمهورية الدينية الشؤون وزير موونظّ 
 هارةادل تطوير وىو  العربية واللغة اإلسالمية الدينية الدرس يف احملتوية ومعيار الكفائة معيار
ت: مهارا أربعة إىل كبتًت  يىو  كتابيا أو كانت لسانيا العربية اللغة مواصالت علي
   2.الكتابة مهارةو  القراءة مهارة الكالم، مهارة، اإلستماع مهارة
 1.العربية اللغة والسيما احلديثة اللغات تعليم يف اللغوية مهارات من الكالم مهارة
قال أجيب ىرماوان، إن مهارة الكالم ىي قدرة على نطق اللفظية أو كلمات لتعبَت 
 مىللتفا الرئيسية األداة وى الكالم لذلك 4تفكَتىم وأدراكهم ومشاعرىم إىل األخرين.
  .كالوسيلة اللغة ابستخدام االتصاالت وتبادل
 ديارس حيث العربية، اللغة تعليم يف تالميذ االتصال قدرة ىو الكالم مهارة
 جدا مهمة الكالم شلارسة كانت ولذا. وادلناقشة احلوار خالل من الكالم فيها التالميذ
 يف التالميذ يستطيع يى الكالم مهارة تعليم من دافىاأل وأما . العربية اللغة تعليم يف
                                                             
 5( ص. 2115، )لبنان: دار الفكر، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغاليُت،  0
2
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja‌
Rosdakarya, 2011), hlm. 57 
3
 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009), 
hlm. 139 
4
 Acep Hermawan, Op.Cit., hlm. 135 
 2 
 األصوات نقو وينط جيدا، اذلجائية األحرف نطق على ونر ويقد العربية، ابللغة التكلم
 7. ادلناسبة النحوية الصيغ األساليب مستخدما أفكاره عنرون ويكر  وادلتشاهبة، ادلتجاورة
تالميذ، طريقة التعليم اليت ال دبرحلة عينةادل لتعليما طريقة خيتار أن درسدل بد فال
 وتعينها مبتكرة لغوية قدرة يى االتصالية طريقةيرتقي مهارة الكالم ىي طريقة االتصالية. 
 0.التمرين خالل من التعويد فعال  الداخلية العوامل
لعبة اللغة. لعبة اللغة  يى تالميذال لدى التعليم عمليةصلاح  يف العناصر إحدى إن
من طرق التعليم اليت هتدف إىل إاتحة التالميذ الفرصة لتطبيق مهارات لغتهم. ومن  يى
 يف تالميذال تدريبىذه اللعبة  يستهدف". لعبات اللغة ىي لعبة لغز ادلفردات "نعم أو ال
 5وجلعالة التالميذ غَت سائمُت عند التعليم اللغة العربية.  العربية اللغة تكلم
يف معهد  2.00أكتوبر  00بناء على ادلالحظة االوىل الباحثة يف التاريخ 
 ولةزلا استخدامها درسادل حاول لقد، دبنطقة آغام سومطرة الغربية  اإلرشاد بوالئن كامىب
تالميذ يف معهد اإلرشاد بوالئن  ال لدى الكالم مهارة لًتقية العربية اللغة تعليم يف عظيمة
 تعليم يف تنوعةادل عليمالت طريقة درسادل استخدممنها دبنطقة آغام سومطرة الغربية كامىب 
 التعليمية الوسيلة درسادل  استخدم أحياان،ة، و باشر ادل وطريقة اخلطبة طريقة منها الكالم
 .  التعليم عملية عند تالميذل دافع درسادل آتى، الصورة وسيلة منها الكالم تعليم يف
 العربية اللغة تكلم على قادرين تالميذال يكون أن ينبغى البيان ذلك على بناء
  .جيدا العربية اللغة تكلم على يقدروا مل تالميذال من كثَتا أن الواقع بل جيدا
 الظواىر اليت وجدهتا الباحثة فهي فيما بلي :أما 
 ادلفردات معٌت يفهموا مل من التالميذ بعض .0
 العربية يف الفصل ابللغة بعض من التالميذ مل يتكلموا .2
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 صحيحا نطقا العربية األصوات ينطقون ال تالميذال من  بعض .1
 تسأذلم عندما العربية ابللغة األسئلة عن إجابة على يقدروا مل التالميذ من بعض .4
 .ادلدرسة
ابلنظر على الظواىر السابقة، تنظر الباحثة أن مهارة الكالم لدى التالميذ يف  
 فأردت معهد اإلرشاد بوالئن كامىب مل ربصل على أىداف تعليم اللغة العربية. فلذلك
 "لغز بلعبة االتصالية الطريقة استخدام فّعالّيةادلوضوع " ربت البحث تقوم أن الباحثة
معهد اإلرشاد بوالئن   يف التالميذ لدى الكالم ادلهارة لرتقية" ال أو نعم ادلفردات
 ."مبنطقة آغام سومطرة الغربية كامىب
 البحث مشكالت .ب 
 بناء على خلفية البحث السابقة فتقدمي مشكالت كما يلي:
 لًتقية" ال أو نعم ادلفردات "لغز بلعبة االتصالية الطريقة استخدام فّعالّية .0
دبنطقة آغام  يف معهد اإلرشاد بوالئن كامىب التالميذ لدى الكالم ادلهارة
 سومطرة الغربية
 قدرة التالميذ على النطق .2
 العربية ابللغة تكلم على التالميذ قدرة .1
 قدرة التالميذ على حفظ ادلفردات .4
 رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية.  .7
 حدود البحث  .ج 
 ادلفردات بلعبة "لغز االتصابية الطريقة استخدام فّعالّية: فهو البحث حدود أما
دبنطقة  معهد اإلرشاد بوالئن كامىب يف التالميذ لدى الكالم مهارة لًتقية" ال أو نعم




 أسئلة البحث  .د 
 أو نعم ادلفردات "لغز بلعبة االتصالية طريقة استخدام ىل: فهو البحث أسئلة أما
دبنطقة معهد اإلرشاد بوالئن كامىب  يف التالميذ لدى الكالم ادلهارة لًتقية فعال" ال
 ؟آغام سومطرة الغربية 
 هدف البحث .ه 
 "لغز بلعبة االتصالية الطريقة استخدام فّعالّية فهو: دلعرفة البحث ىدف أما
معهد اإلرشاد بوالئن   يف التالميذ لدى الكالم ادلهارة لًتقية" ال أو نعم ادلفردات
 .دبنطقة آغام سومطرة الغربية كامىب
 أمهية البحث .و 
 نظراي
 اجلديد علمال زيدت أن الباحثة ستطيعت .0
 ابستخدام متنوع اليت التعليم لتطور مراجع زيدت أن ةادلدرس ستطيعت .2
 ال". او نعم ادلفردات "لغز بلعبة االتصالية طريقة
 عمليا
 مهارة قيةلًت طرق التعليم اللغة العربية  إحدى الطريقة ذهى للمدرس، .0
معهد اإلرشاد  يفاليت استعماذلا  التالميذ لدى العربية اللغة الكالم
 دبنطقة آغام سومطرة الغربية بوالئن كامىب
 لًتقية مهارة الكالم ودافع يف التعلوم للتالميذ، .2
 "لغز بلعبة االتصالية لتوسيع معرفة الباحثة عن الطريقةللباحثة،  .1





 البحث مصطلحات .ز 
 وفعال الداخلية العوامل وتعينها مبتكرة لغوية قدرة يى االتصالية طريقةال .0
 1.التمرين خالل من التعويد
 تكلم يف تالميذال تدريباليت  لعبة ىي ال" أو نعم ادلفردات "لغز لعبة .2
 0وجلعالة التالميذ غَت سائمُت عند التعليم اللغة العربية.  العربية اللغة
 تفكَتىم لتعبَت كلمات او اللفظية نطق على قدرة ىي الكالم مهارة .1
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 ادلفهوم النظري .أ 
 فعالية .0
وعند efektif يف اللغة اإلندونسية  00كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال".  
دبعٌت مرتبط دبحصول على ادلنشودة وكفاية وإجياد االشًتاك يف  efektifملياسا، كلمة 
ادلراد ادلتحّقق ابلتعليم الفّعال ىو التعليم الذي  02األنشطة التعليمية من الطالب.
تا مع يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعليم أبفضل الطرق و أقلها جهدا ووق
 01النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية.
بناء على الشرح السابق، فلّخصت الباحثة أن الفعالية ىي شيء متعلق   
 ابلغاية أو األىداف الىت ربقق من األنشطة ادلناسبة ابلعملية.
 طرق التعليم .2
 تعريف ( أ
 واصطالحا  .العلمدبنعى  logos  دبعٌت metodos كلمة من لغة الطريقة
 04.ومؤثرا فعاليا اذلدف لنيل ادلؤدة الطرق عن يبحث علم ىي
قال أجيف ىرماوان، إن الطريقة ىي اخلطوات العامة عن نظرايت يف 
ليحصل على  وأما التعليم ىو النشاط الذي كان فيو الطالب 15ادلدخل ادلعُت.
 واخلربة يف انتفاع ادلصادر للتعليم. العلم وادلهارة
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العربية ىي اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس وطريقة تعليم اللغة 
لتحقيق األىداف ادلطلوبة من تعليم اللغة. وتتضمن الطريقة ما يتبعو ادلدرس من 
  16أساليب، وإجراءات، وما يستخدمو من مادة تعليمية ووسائل معينة.
الطريقة شيء مهم يف عملية التعليم. أىداف التعليم غَت زلصول عليها 
 ألبنائها، للغات تعليم طرق وتعددت كثرت لقد 17استيعاب الطريقة.بدون 
 الناطقُت لغَت اللغات تعليم طرق أيضا تعددت  والتعدد، الكثرة ىذه بقدر
 01.هبا
 تدريس طرق أنواع ( ب
 : منها سلتلفة العربية التعليم اللغة طريقة أن عرفنا كما
 والًتمجة القواعد طريقة -
  ادلباشرة طريقة -
 القراءة طريقة -
 الشفوية السمعية طريقة -
 االنتقائية طريقة -
 00االتصالية. طريقة -
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 طريقة اإلتصالية .1
 تعريف ( أ
ظهرت ىذه الطريقة دبدارسها ادلختلفة نتيجو للتغيَتات الكبَتة اليت 
يف اللغوايت ادلعاصرة واالذباه ادلعريف يف علم رية القواعد التوليدية ظتها نأحدث
النفس التعليمي، إضافة إىل األفكار اليت اندى هبا علماء اللغوايت االجتماعية.  
كما جاءت الطريقة التواصلية ما لتحقيق ما عجزت فيو الطريقة السمعية 
 21.الشفهية يف رلال تعليم اللغات
 فعال  الداخلية العوامل ينهاوتع مبتكرة لغوية قدرة يى االتصالية طريقة
 ذو يف الرمحن عبد ودمحم فتحي علي قالو دلا وفًقا 20.التمرين خالل من التعويد
 فطرية قدرة لدية إنسان كل أن اقًتاض على تعتمد االتصايل طريقة فإن الكفلي،
 22.لألطفال الداخلة ابلقدرات تتأثر اللغة أن يعٍت شلا اللغة، اكتساب أداة تسهى
 يقول أن النظرية من أساس االتصلية الطريقة Richard dan Rodgerdقال 
 عندم. 0001 سنة إنتشر مرّة   أّول االتصالية الطريقة 21اتصالية. آلة ىي اللغة
 من أساسها الطريقة ذهَتا. ىكث اللغوى من اإلنتقاد وجد قبلها التدريس‌طروق
أىداف تعليم اللغة ابلطريقة ‌24.اإلتصاىل الة ىي اللغة ليقو  الذى اللغوىام النظ
‌‌25.‌اإلتصالية توسع قدوة تالميذ يف التحدث ابللغة
طريقة االتصالية، وظيفة ادلدرسة األساسية ىي كون مسّهال، فيقوم يف 
خبدمة التالميذ لتسهيلهم يف التعلم. وظيفة التالميذ األساسية يف الطريقة 
االتصالية ىي كمتواصل. ألهنم يشاركون بشكل نشط يف التواصل، مع دبشاركة 
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فكر اليت رباول أن ادلدرسة وبدون مشاركة ادلدرسة فيو. كما يشاركون يف تبديل ال
‌26.ربعل نواايىم مفهومة األخرين وحياولون فهم نوااي األخرين
 االتصالية الطريقة مزااي ( ب
 أول يف االتصال على يقدرون ألهنم مرتقي الطالب تعلم تشجيع (0
 .  التعلم عملية بداية
 يستوعبون أى اللساين ابلطلق االتصال على الطالب يقدر (2
 .واإلسًتاتيجية النص االجتماعية، اللغة علم القواعد،
 ببُت االتصال عملية بوجود مرحية الفصل داخل التعلم عملية (1
 25.شللة وغَت مرتفعة احلر ودرجة. بعضا الطالب بعضهم
 االتصالية الطريقة عيوب‌ ( ج
 حيتاج ادلدرس إىل استيعاب ادلهارة االتصالية الكافية. (0
 مهارة القراءة غَت مفضلة. (2
 21.رحلة اإلبتداءاالتصايل يصعب طالب ادل االنتقال إىل النشاط (1
 اإلتصالية الطريقة تنفيذ خطوات ( د
 احلوار تعبَت وظائف يبُت أنو حيث من القصَت احلوار ادلدرس يقدم (0
 .احلوار وقوع وحالة
 أم فراد إما الرئيسية الكلمات نطق بتمرين الطالب ادلدرس أيمر (2
 .مجاعة
 األسئلة مث احلوار يف ادلتضمنة واحلالة ابدلضمون تتعلق ادلقدمة األسئلة (1
 .االتصال نشاط حقيقة وىنا. طالب كل حالة عن
 .احلوار يف ادلتضمنة االتصالية التعبَتات عن البحث (4
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 ويصلح احلوار يف وادلتضمنة القواعد بتلخيص الطالب ادلدرس أيمر (7
 .التلخيص ذلك عن الطالب أخطاء ادلدرس
 من جزء العملية ىذه ألن الغرض وتعبَت ابلتفستَت الطالب يقوم (0
 .منتظم وَغَت احلر االتصايل التمرين
 الطالب قدمو دبا العينة أيخذ أنو حيث من ابلتقومي ادلدرس يقوم (5
 20.احلر االتصال نشاط عند
 "لعبة "لغز ادلفردات نعم أو ال .4
 تعريف ( أ
 الفرصة التالميذ إاتحة إىل هتدف اليت التعليم طرق من ىي اللغة لعبة
". ال أو نعم ادلفردات لغز" لعبة ىي اللغة لعبات ومن. لغتهم مهارات لتطبيق
 غَت التالميذ وجلعالة العربية اللغة تكلم يف التالميذ تدريب اللعبة ىذه يستهدف
 .  العربية اللغة التعليم عند سائمُت
لعبة لغز ادلفردات "نعم أو ال" ىي لعبة تشحذ مهارة الكالم بلغز 
ادلفردات واللعبة أيضا تستطيع أن ترقي إماجيناسي تالميذ وسبرين فيسوال و 
 11.كراسة و قلم منها ىنا اللعبة ىذه يف مستخدمة آلةلوغيكا وتذكَتىم. 
 يلي:  فيما فهي اللعبة ىذه تنفيذ و خطوات كيفية وأما
 أقسام التالميذ يقسم ادلدرس  (0
 األول كالعب منهم خيتار فرقة فلكل (2
شيئ  أرى إين:  مثال فقال حولو، ىف يراه ما شيئ من األول االعب خيتار (1
 األسود
ىو  ىل:  مثال. يراه عما كتابة مث أسئلة بتقدم إجابتو أخر لفرقة فينبغى (4
 مستدير؟ 
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 "ال أم نعم" فيقول األول االعب وأما (7
 بعده العب فهو إجابة يستطيع الطالب (0
 10إلجابتو. أسئلة بتقدم بد ال طالب ولكل (5
 الفائدة ( ب
 ادلفردات كثَت ديلكون الطالب (0
 ذبريبا الطالب يريدون حىت جدا، إجتذب (2
 لتعلم الطالب رغبون (1
 الطالب ذكرايت يف ادلادة فهم يف السهل من جيعل (4
 12.السرور التعليم (7
 مهارة الكالم .٘
 تعريف ( أ
 أصوات نطق ليس والكالم. اإلصلليزية لغة يف Speaking الكالم أو مهارة
حبوائج  وادلناسبة ادلًتتبة األفكار إتصاالت آلة ىو الكالم. فحسب األلفاظ أو
 صوتية لرموز اعتباطي نظام اللغة فإن اخلويل علي دمحم عند 11.ادلستمع و احملدث
 14.متجانسة لغوية مجاعة أغضاء بُت وادلشاعر األفكار لتبادل تستخدم
 ألصل يف اللغة ألن األساسية، اللغوية ادلهارات إحدى الكالم مهارة تعد
 يف ذاتو الكالم أمهية من األجنبية اللغة يف الكالم تعليم أمهية ظهرة  17.كل
 القائمون ويعتربه األجنبية، اللغة تعليم منهج يف أساسيا جزءا يعترب فالكالم. اللغة
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 اجلزء الغالب يف ديثل أنو ذلك أجنبية، لغة تعلم أىداف أىم من ادليدان ىذا على
 10.اللغة لتعلم والتطبيقي العلمي
 عن تعبَت اليت كلمات أو التعبَت أصوات نطق على القدرة ىو الكالم
   15.ادلشاعر و واألعراض األفكار
 األصوات نطق على قدرة ىي الكال مهارة إن ىرماوان وقال أجيب
  11.األخرين إىل ومشاعرىم وادراكهم تفكَتىم لتعبَت الكلمات أو اللفظية
 شخصُت بُت احلوار يف يعمل اليت مهارات من احدى ىي الكالم مهارة
   10.ابلتناوب كذلك االستماع، واآلخر يتحدث واحد أكثر، أو
 الكالم مهارة أهداف  ( ب
مهارة الكالم أىداف عامة على مستوى الربانمج التعليمي ادلعُت، كما 
أىداف خاص ترتبط عادة ابحلصة الدراسة، ولكل نوع من ىذين النوعُت  ذلا
صياغة لغوية زبتلف عن األخرى وعلى ادلعلم وىو يصوغ أىدافو عند تعليم مهارة 
 الكالم أن ديَت يف الصياغة بُت ىذه األىداف. 
وفيما يلي األىداف العامة دلهارة الكالم كما يشَتبذلك كثَت من علماء 
 قيُت:اللغة التطبي
 نطق األصوات نطقا صحيحا (0
 التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة سبييزأ واضحا (2
 التمييز عند النطق بُت لبحركات القصَتة و بُت احلركات الطويلة (1
 أتدية أنواع النربة التنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية (4
 41نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا (7
                                                             
‌  01 ، ص. ،  ادلرجع السابقالدين بردانشاه دكتوريثمر36
37
 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung:  
Angkasa), hlm. 80  
38
 Acep Hermawan, Loc.Cit 
39
 Ahmad Fuad Efendi, Op. Cit., hlm. 149 
‌  50، ص. ، ادلرجع السابق عمر الصدق عبد اللّ 41
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 اإلجرائي ب. ادلفهوم
 او نعم" ادلفردات لغز بلعبة اإلتصالية الطريقة إستخدام يف اخلطوات أماأ(.  
 :يلى كما الكالم مهارة لرتقية "ال
 تفتح ادلدرسة الدرس ابلسالم والدعاء (0
 ربضر ادلدرسة حضور التالميذ (2
 اليومية احلياة يف اىفوائد و التعليم دافىأ رسةمالد تقدم (1
 احلوار تعبَت وظائف يبُت أنو حيث من القصَت احلوار ادلدرسة تقدم (4
 .احلوار وحالة ووقع
 .مجاعة أم فراد إما الرئيسية الكلمات نطق بتمرين التالميذ ادلدرسة أتمر (7
 مث احلوار يف ادلتضمنة واحلالة ابدلضمون تقدم ادلدرسة األسئلة تتعلق  (0
 االّتصال نشاط حقيقة وىنا. تالميذ كل حالة عن األسئلة
 وتصلح احلوار يف وادلتضمنة القواعد التالميذ بتلخيص ادلدرسة أتمر (5
 التلخيص ذلك التالميذ عن أخطاء ادلدرسة
 تقسم ادلدرسة التالميذ أقسام (1
 أتمر ادلدرسة لتالميذ أن يلعبوا "لغز ادلفردات نعم أو ال"  (0
قبل أن تبدأ اللعبة، تشرح ادلدرسة عن الكيفية اللعبة، وتستعّد الوسيلة  (01
 اللعبة. 
 نعم" فيقول األول االعب األول، وأما كالعب منهم خيتار رقةف فلكل (00
بعده، سيعطى اذلديّة للقسم  العب فهو إجابة يستطيع ، التالميذ"ال أم
 أكثر لغز ادلفردات. 
 . الدرس والتالميذ درسةادل تلخص (02
 ب( مؤشرات مهارات الكالم كما يلي:  
 صحيحا نطقا العربية اللغة األصوات النطق علىيستطيع التالميذ  (0
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 يركب التالميذ اجلمل ادلفيدة  (2
ادلناسبة دبوضوع الدرس الذي يستطيع التالميذ أن يتخاروا األلفاظ  (1
 يتعلمونو
 يستطيع التالميذ أن يتكلموا اللغة العربية دبخارج احلرف الصحيحة (4
   السابقة ج . الدراسة
ها عن وموضوع حبث 2101ىذ البحث قد قامت بو الطالبة " أفرايين" السنة 
 مهارة شفواي" لًتقية ادلوضوع "تعبَت أبسلوب االتصالية الطريقة استخدام تنفذ فعالية
بكنبارو. فاخلالصة أن  الفتية ادلتكاملة ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة طالب لدى الكالم
 لدى الكالم مهارة شفواي" لًتقية ادلوضوع "تعبَت أبسلوب االتصالية الطريقة استخدام
  =4،04بكنبارو. كما دل عليو أن  الفتية ادلتكاملة ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة طالب
To  من اجلدول“Tt”  يعٌت 2،10% = 7و درجة داللة  2،01% =0يف درجة داللة ،
Ho  مردودة وHa  مقبولة. وىذه تدل على أن استخدام الطريقة االتصالية أبسلوب "تعبَت
الكالم لدى طالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ادلوضوع شفواي" فعال لًتقية مهارة
 ادلوضوع "تعبَت أبسلوب االتصالية ادلتكاملة الفتية بكنبارو. يف حبثها استخدام الطريقة
االتصالية بلعبة "لغز ادلفردات  الكالم. أما يف حبثي استخدام الطريقة مهارة شفواي" لًتقية
 نعم او ال" لًتقية مهارة الكالم.
 د . فروض البحث 
: استخدام الطريقة االتصالية بلعبة لغز ادلفردات "نعم أو ال" الفرضية البديلة
 فعال لًتقية ادلهارة الكالم لدى التالميذ يف معهد اإلرشاد بوالئن كامىب.
: استخدام الطريقة االتصالية بلعبة لغز ادلفردات "نعم أو ال" الفرضية الصفرية





 تصميم البحث .أ 
إن ىذا البحث حبث ذبرييب بنوع الكمي. ىذا البحث يتكون من ادلتغَتين، أوال 
 نعم" ادلفردات لغز بلعبة االتصالية الطريقة استخدام فهي فعالية (X) ادلتغَت ادلستقل
فهو مهارة الكالم. ىذا البحث تقوم بو الباحثة يف  (Y)ال" واثنيا، ادلتغَت التابع  او
. ىذا البحث يتكون دبنطقة آغام سومطرة الغربية معهد اإلرشاد بوالئن كامىب
 التجريب والفصل السابع )ج( كالفصل الفصلُت : الفصل السابع )ب( كالفصل
 نعم" ادلفردات لغز بلعبة االتصالية الطريقة استخدام‌الضابطي. الفصل السابع )ب(
 ال" والفصل السابع )ج( بدون ىذه ادلعاجلة. او
 اجلدول األول
والبعدي" القبلي االختبار" الباحثة فيو تستخدم الذي البحث وتصميم  
 الصف االختبار القبلي ادلعاجلة اإلختبار البعدى
T
2 X T0 )الفصل السابع )ب 
T
2 - T0 )الفصل السابع )ج 
 البيان: 
 T0: اإلختبار القبلي قبل تقدم ادلادة الدراسية
ال"   او نعم" ادلفردات لغز بلعبة اإلتصالية :  تطبيق إستخدام الطريقة X 
: الفصل الذي ليس فيو معاجلة -  




 زمان البحث ومكانه .ب 
. وأما مكانو يف معهد 2121سنة ديسمرب  -أما زمان البحث من شهر سبتمرب 
 .دبنطقة آغام سومطرة الغربية اإلرشاد بوالئن كامىب
 أفراد البحث وموضوعه  .ج 
وأما أفراد البحث فهو تالميذ يف الفصل السابع )ب( و)ج( يف معهد اإلرشاد 
بفعالية استخدام الطريقة  . وموضوع البحثدبنطقة آغام سومطرة الغربية بوالئن كامىب
بلعبة لغز ادلفردات "نعم او ال" لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ يف معهد االتصالية 
 .دبنطقة آغام سومطرة الغربية اإلرشاد بوالئن كامىب
 جمتمع البحث وعينته  .د 
معهد اإلرشاد بوالئن   يف سابعالفصل ال من تالميذال كل البحث ذلذا اجملتمع أما
" السابع "ب الفصل يف تالميذ البحث عينة . وأمادبنطقة آغام سومطرة الغربية كامىب
  دبنطقة آغام سومطرة الغربية معهد اإلرشاد بوالئن كامىب يفالفصل السابع "ج" و 
 كما يلي: 
 اجملموعة الفصل رقم
 24 الفصل"ب" 0
 24 الفصل "ج" 2
 41 العدد 
عينة. يعٍت الفصل  41وأخذت الباحثة فصلُت ذلذ البحث يتكون من 






 أدوات البحث .ه 
 ادلالحظة (ٔ
 ال نعم ادلالحظة رقم
   تفتح ادلدرسة الدرس ابلسالم والدعاء 0
   ربضر ادلدرسة حضور التالميذ 2
   اليومية احلياة يف اىفوائد و التعليم دافىأ رسةمالد تقدم 1
 تعبَت وظائف يبُت أنو حيث من القصَت احلوار ادلدرسة تقدم 4
 .احلوار وحالة ووقع احلوار
  
 فراد إما الرئيسية الكلمات نطق بتمرين التالميذ ادلدرسة أتمر 7
 .مجاعة أم
  
 يف ادلتضمنة واحلالة ابدلضمون تقدم ادلدرسة األسئلة تتعلق 0
 نشاط حقيقة وىنا. تالميذ كل حالة عن األسئلة مث احلوار
  االّتصال
  
 احلوار يف وادلتضمنة القواعد بتلخيصالتالميذ  ادلدرسة أتمر 5
 التلخيص ذلك عنالتالميذ  أخطاء ادلدرسة وتصلح
  
   تقسم ادلدرسة التالميذ أقسام 1
   أتمر ادلدرسة لتالميذ أن يلعبوا "لغز ادلفردات نعم أو ال"  0
قبل أن تبدأ اللعبة، تشرح ادلدرسة عن الكيفية اللعبة،  01
 وتستعّد الوسيلة اللعبة. 
  
 األول االعب األول، وأما كالعب منهم خيتار فرقة فلكل 00
 العب فهو إجابة يستطيع ، التالميذ"ال أم نعم" فيقول
 سيعطى اذلديّة للقسم أكثر لغز ادلفردات. بعده، 
  
   . الدرس والتالميذ درسةادل تلخص 02
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 اإلختبار (ٕ


























     0التلميذ  0
     2التلميذ  2
     اخل 
 طريقة مجع البياَّنت .و 
 ادلالحظة (0
ىذه ادلالحظة دلالحظة تنفيذ طريقة االتصالية بلعبة لغز ادلفردات "نعم أو 
 ال"  لًتقية مهارة الكالم. 
 اإلختبار (2
 فاإلختبار القبلى البعدي واإلختبار القبلى اإلختبار من يتكون اإلختبار ىذا
واإلختبار ", ال أو لغز ادلفردات "نعم بلعبة طريقة االتصالية استخدام قبل منفذ




 طريقة حتليل البياَّنت .ز 




   111% 
 Pنسبة مئوية : 
F التكرار : 
 Nرلموع : 
 وادلعيار ادلستخدم فيما يلى:  
 جدا(% )جيد 011-10%
 % )جيد(11-00%
 % )مقبول( 01-40%
 % )ضعيف(41-20%
 40% )ضعيف جدا(21-1%
 وأما ربليل البياانت ادلستخدمة يف االختبار ابستخدام الرمز اآليت:  (2
   
     
√(
   




   




    T: إختبار 
 Mx:  ادلعدل من ادلتغَتX 
My‌:  ادلعدل من ادلتغَتY 
SDx  : اإلضلراف ادلعياري من ادلتغَتX 
SDy: اإلضلراف ادلعياري من ادلتغَت   Y 
N‌‌‌ :  العُت 
 الرقم الثابت :   0
                                                             
41
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 
hlm. 15 
42
 Hartono, Statitik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019, hlm. 206). 
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 رمز معيار اضلراف التغيَت
      √∑  
 
 
 رمز معيار اضلراف التغيَت




      ∑ 
 
 
 رمز ادلعدل 












 نتائج البحث . أ
 بعد أن حللت الباحثة البياانت ادلوجودة فوجدت أن طريقة اإلتصالية بلعبة 
 اإلرشاد معهد يف التالميذ فعال لرتقية مهارة الكالم لدى "ال أو نعم ادلفردات "لغز
 .مبنطقة آغام سومطرة الغربيةبوالئن 
%. ويف  4% ودرجة داللة 1يف درجة داللة  Ttأكرب من   Toوىذه بظهور 
-44% مبعىن "جيد جدا" ألن يقع يف درجة 53جدول ادلالحظة وجدت الباحثة  
 %1( عند 12أكرب من الدرجة احلرية )(22 1) من اإلختبار  rxy%. ونتيجة411
مقبولة   Haفتكون  256 9)%) 4( عند 12وعند الدرجة احلرية ) 196 9))
 مردود.  Hoو
 توصيات البحث . ب
 تقدًن الباحثة توصيات كما يلي : 
 للمدرسة  .4
يرجي ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعليم اللغة العربية خصوصا لتعلم 
 اللغة العربية
 للمدرسة اللغة العربية  .9
 "لغز من ىذا البحث نعرف أن إستخدام الطريقة اإلتصالية بلعبة
فعال لرتقية مهارة الكالم فينبغي على ادلدرسة اللغة  "ال أو نعم ادلفردات








يرجى من التالميذ أن يتعلموا كيفية النطق مبخارج احلروف نطقا  -
 صحيحا 
وميا داخل ادلدرسة يرجى من التالميذ أن ديارسوا تكلم ابللغة العربية  ي -
 وخارجها









 جع العربيةااملر  . أ
ة موالان ملك ع، جامريبعمهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة الأوريل حبر الدين، 
 .3122مية مباالنج: ماالنج، و إبراىم اإلسالمية احلك
 3118لبنان: دار الفكر،  ،الدروس العربيةجامع الشيخ مصطفى الغاليني، 
 .: عريبمنور قاموس املنور اندنسيدمحم فريوز وامحد ورسون، 
.8::2عمان: دار الفالح,  ،أساليب تدريس اللغة العربية ،دمحم علي اخلويل  
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Sekolah :MTs TI Bulaan Kamba 
Mata Pelajaran:Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII (tujuh) /Ganjil 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit  
Pertemuan                   : 1 
Sub Materi Pokok :  املرافق املدرسية 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Metode Komunikatif dengan 
Permainan "Tebak Kata Ya atau Tidak” peserta didik diharapkan dapat: Menggunakan 
bahasa Arab sehari-hari dari beberapa Mufradat yang berkaitan dengan tema ادلرافق
dan mampu menterjemahkan teks yang berkaitan dengan tema ادلدرسية   ادلرافق ادلدرسية
dengan baik, serta memiliki nilai sikap yang religius, disiplin, tanggung jawab, gotong 
royong dan kemandirian. 
 
ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Alat dan Media 
Pembelajaran  :  
Kartu Gambar, papan 




Buku Paket Bahasa Arab 
kelas VII 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan/ Sintaks Deskripsi Kegiatan PPK Waktu 
Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran 
dengan memberi salam 
2. Ketua kelas diminta untuk 
memimpin berdoa 
3. Ketua kelas diminta untuk 
menjelaskan kehadiran 
anggota kelasnya kepada 
Guru 
4. Guru menanyakan kesiapan 
peserta didik  dalam memulai 
kegiatan pembelajaran 
5. Guru mengaitkan tema 
pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan materi 
yang lalu  






















manfaat dan tujuan materi 
yang akan dilakukan dalam 
kehidupan sehari-hari  
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi 
7. Peserta didik diminta untuk 
membuka buku pelajaran 
8. Guru menuliskan judul 
materi dipapan tulis 
9. Beberapa peserta didik 
diminta  untuk membacakan 
mufradat yang ada di buku  
CriticalThinking and Problem 
Solving 
10. Guru mengulangi lagi bacaan 
mufradat tersebut degan 
betul 
11. Peserta didik diminta untuk 
mencari kosakata sulit  
Collaboration 
12. Guru membahas kosakata 
sulit dan meminta siswa 
untuk membaca ulang 
13. Peserta didik diminta untuk 
melakukan Permaian tebak 
Kata “Ya atau Tidak” 
14. Guru membagi peserta didik 
menjadi beberapa kelompok 
Communication 
15. Sebelum melaksanakan 
permainan, guru menjelaskan 
teknis permainan 
Creativity 
16. Guru menyediakan  media 
permainan  
17. Bagi kelompok yang banyak 







































18. Peserta didik dan guru 
merangkum materi pelajaran 
19. Guru memberikan gambaran 
mengenai kegiatan 
pembelajaran berikutnya 
20. Kegiatan pembelajaran 

















  45 Menit 
PENILAIAN 
- Penilaian Sikap  : Observasi 
- Penilaian Pengetahuan : Tugas tertulis 
- Penilaian Keterampilan : Praktek 
               Bulaan Kamba, 16 Oktober 2020 
Mengetahui    
 Guru Pamong       Mahasiswi Peneliti 
        
    
 























Sekolah  : MTs TI Bulaan 
Kamba 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII (tujuh) /Ganjil 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit  
Pertemuan                   : 2 
Sub Materi Pokok : ( مدرسيت(قرأءة عن املرافق املدرسية  
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Metode Komunikatif dengan 
Permainan "Tebak Kata Ya atau Tidak” peserta didik diharapkan dapat: Menggunakan 
bahasa Arab sehari-hari dari beberapa Mufradat yang berkaitan dengan tema مدرسيت dan 
mampu menterjemahkan teks yang berkaitan dengan tema مدرسيت  dengan baik, serta 
memiliki nilai sikap yang religius, disiplin, tanggung jawab, gotong royong dan 
kemandirian. 
 
ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Alat dan Media 
Pembelajaran  :  
Kartu Gambar, papan 
tulis, spidol dan 
stopwatch 
Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa 
Arab kelas VII 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan/ Sintaks Deskripsi Kegiatan PPK Waktu 
Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran 
dengan memberi salam 
2. Ketua kelas diminta untuk 
memimpin berdoa 
3. Ketua kelas diminta untuk 
menjelaskan kehadiran 
anggota kelasnya kepada Guru 
4. Guru menanyakan kesiapan 
peserta didik  dalam memulai 
kegiatan pembelajaran 
5. Guru mengaitkan tema 
pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan materi yang 
lalu  
6. Guru menyampaikan manfaat 
dan tujuan materi yang akan 

























7. Peserta didik diminta untuk 
membuka buku pelajaran 
8. Guru menuliskan judul materi 
dipapan tulis 
9. Guru menanyakan kosakata 
sulit pada teks 
CriticalThinking and Problem 
Solving 
10. Peserta didik dan guru 
membahas dan memeriksa 
tugas 
11. Peserta didik diminta untuk 
membacakan teks selanjutnya 
secara bergantian 
12. Peserta didik diminta untuk 
mencari kosakata sulit  
Collaboration 
13. Guru membahas kosakata sulit  
14. Peserta didik diminta untuk 
melakukan Permainan tebak 
Kata “Ya atau Tidak” 
15. Guru membagi peserta didik 
menjadi beberapa kelompok 
Communication 
16. Sebelum melaksanakan 
permainan, guru menjelaskan 
teknis permainan 
Creativity 
17. Guru menyediakan  media 
permainan  
18. Bagi kelompok yang banyak 








































19. Peserta didik dan guru 
merangkum materi pelajaran 
20. Guru memberikan gambaran 
mengenai kegiatan 
pembelajaran berikutnya 
21. Kegiatan pembelajaran 



















- Penilaian Sikap  : Observasi 
- Penilaian Pengetahuan : Tugas tertulis 
- Penilaian Keterampilan : Praktek 
                      Bulaan Kamba, 23 Oktober 2020 
Mengetahui    
 Guru Pamong       Mahasiswi Peneliti 
        
    
 























Sekolah : MTs TI Bulaan Kamba 
Mata Pelajaran: Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII (tujuh) /Ganjil 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit  
Pertemuan                   : 3 
Sub Materi Pokok : إسم اإلشارة املرافق املدرسية()  
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Metode Komunikatif dengan 
Permainan “Tebak Kata Ya atau Tidak”, peserta didik diharapkan dapat Menunjuk 
fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan susunan 
gramatikal  (ادلكان + اخلرب (نعت / ظرفادلبتدأ (إشارة )  baik secara lisan maupun tulisan 
serta memiliki nilai sikap yang religius, disiplin, tanggung jawab, gotong royong dan 
kemandirian. 
ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Alat dan Media 
Pembelajaran  :  
Papan tulis, dan 
spidol, Kertas karton  
Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa 
Arab kelas VII 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan PPK Waktu 
Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran 
dengan memberi salam 
2. Ketua kelas diminta untuk 
memimpin berdoa 
3. Ketua kelas diminta untuk 
menjelaskan kehadiran anggota 
kelasnya kepada Guru 
4. Guru menanyakan kesiapan 
peserta didik  dalam memulai 
kegiatan pembelajaran 
5. Guru mengaitkan tema 
pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan materi yang 
lalu  
6. Guru menyampaikan manfaat 

















7. Peserta didik diminta untuk 
membuka buku pelajaran 
8. Guru memperkenalkan judul 
pembelajaran pada hari ini 
Critical Thinking and Problem 
Solving 
9. Peserta didik diminta untuk 
memperhatikan materi Isim 
Isyarah 
10. Guru menjelaskan pengertian 
Isim Isyarah beserta contoh 
Collaboration 
11. Peserta didik diminta untuk 
menyebutkan  contoh Isim 
Isyarah  
12. Peserta didik ditanya oleh guru 
tentang materi Isim Isyarah 
Communication 
13. Peserta didik diminta untuk 
melakukan “Permainan tebak 
Kata Ya atau Tidak” 
14. Guru membagi peserta didik 
menjadi beberapa kelompok 
Communication 
15. Sebelum melaksanakan 
permainan, guru menjelaskan 
teknis permainan 
Creativity 
16. Guru menyediakan  media 
permainan  
17. Bagi kelompok yang banyak 













jawab 35 Menit 
Penutup 
18. Peserta didik dan guru 
merangkum materi pelajaran 









20. Guru memberikan tugas kepada 
peserta didik 









  45 Menit 
PENILAIAN 
- Penilaian Sikap  : Observasi 
- Penilaian Pengetahuan : Tugas tertulis 
- Penilaian Keterampilan : Praktek 
 
 
          Bulaan Kamba, 30 Oktober 2020 
Mengetahui    
 Guru Pamong       Mahasiswi Peneliti 
        
    
 




















Sekolah  : MTs TI Bulaan 
Kamba 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII (tujuh) /Ganjil 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit  
Pertemuan                   : 4 
Sub Materi Pokok : األدوات املدرسية  
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Metode Komunikatif dengan 
Permainan "Tebak Kata Ya atau Tidak” peserta didik diharapkan dapat: Menggunakan 
bahasa Arab sehari-hari dari beberapa Mufradat yang berkaitan dengan tema األدوات  
رسيةادلد  dan mampu menterjemahkan teks yang berkaitan dengan tema   األدوات ادلدرسية 
dengan baik, serta memiliki nilai sikap yang religius, disiplin, tanggung jawab, gotong 
royong dan kemandirian. 
 
ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Alat dan Media 
Pembelajaran  :  
Kartu Gambar, papan tulis, 
spidol dan stopwatch 
Sumber 
Belajar : 
Buku Paket Bahasa Arab 
kelas VII 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan/ Sintaks Deskripsi Kegiatan PPK Waktu 
Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan 
memberi salam 
2. Ketua kelas diminta untuk 
memimpin berdoa 
3. Ketua kelas diminta untuk 
menjelaskan kehadiran anggota 
kelasnya kepada Guru 
4. Guru menanyakan kesiapan 
peserta didik  dalam memulai 
kegiatan pembelajaran 
5. Guru mengaitkan tema 
pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan materi yang 
lalu  
6. Guru menyampaikan manfaat 
dan tujuan materi yang akan 

























7. Peserta didik diminta untuk 
membuka buku pelajaran 
8. Guru menuliskan judul materi 
dipapan tulis 
9. Beberapa peserta didik diminta  
untuk membacakan mufradat 
yang ada di buku  
CriticalThinking and Problem Solving 
10. Guru mengulangi lagi bacaan 
mufradat tersebut degan betul 
11. Peserta didik diminta untuk 
mencari kosakata sulit  
Collaboration 
12. Guru membahas kosakata sulit 
dan meminta siswa untuk 
membaca ulang 
13. Peserta didik diminta untuk 
melakukan Permaian tebak Kata 
“Ya atau Tidak” 
14. Guru membagi peserta didik 
menjadi beberapa kelompok 
Communication 
15. Sebelum melaksanakan 
permainan, guru menjelaskan 
teknis permainan 
Creativity 
16. Guru menyediakan  media 
permainan  
17. Bagi kelompok yang banyak 





































18. Peserta didik dan guru 
merangkum materi pelajaran 
19. Guru memberikan gambaran 
mengenai kegiatan pembelajaran 
berikutnya 






















- Penilaian Sikap  : Observasi 
- Penilaian Pengetahuan : Tugas tertulis 
- Penilaian Keterampilan : Praktek 
     Bulaan Kamba, 06 November 2020 
Mengetahui    
 Guru Pamong       Mahasiswi Peneliti 
        
    
 

























Sekolah : MTs TI Bulaan Kamba 
Mata Pelajaran: Bahasa Arab 
Kelas/Semester          : VII (tujuh) /Ganjil 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit  
Pertemuan                   : 5 
Sub Materi Pokok : ()األدوات املدرسية )األلوان  
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Metode Komunikatif dengan 
Permainan “Tebak Kata Ya atau Tidak”, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan 
warna-warna  yang ada di lingkungan sekolah dengan menggunakan bahasa Arab, baik 
secara lisan maupun tulisan serta memiliki nilai sikap yang religius, disiplin, tanggung 
jawab, gotong royong dan kemandirian. 
ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 








Buku Paket Bahasa Arab 
kelas VII 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan PPK Waktu 
Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan 
memberi salam 
2. Ketua kelas diminta untuk 
memimpin berdoa 
3. Ketua kelas diminta untuk 
menjelaskan kehadiran anggota 
kelasnya kepada Guru 
4. Guru menanyakan kesiapan 
peserta didik  dalam memulai 
kegiatan pembelajaran 
5. Guru mengaitkan tema 
pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan materi yang lalu  
6. Guru menyampaikan manfaat dan 
tujuan materi yang akan dilakukan 
















7. Peserta didik diminta untuk 
membuka buku pelajaran 
Critical Thinking and Problem Solving 










dipapan tulis  
9. Peserta didik ditanya tentang  apa 
saja warna yang diketahui 
10. Guru menggunakan kertas origami 
serta dibagikan kepada peserta 
didik 
Collaboration 
11. Guru menyebutkan warna 
menggunakan bahasa Arab, 
kemudian diikui oleh peserta didik 
12. Guru menuliskan mufradat tentang 
warna dipapan tulis dan dicatat 
oleh siswa 
13. Guru meminta siswa untuk 
mengangkat kertas origami sesuai 
dengan warna yang disebutkan 
oleh guru 
14. Bagi peserta didik yang salah dan 
tidak menangkat kertas origami, 
akan diberikan hukuman  
15. Peserta didik diminta untuk 
melakukan Permainan “Tebak 
Kata Ya atau Tidak” 
16. Guru membagi peserta didik 
menjadi beberapa kelompok 
Communication 
17. Sebelum melaksanakan 
permainan, guru menjelaskan 
teknis permainan 
Creativity 
18. Bagi kelompok yang banyak 



















19. Peserta didik dan guru merangkum 
materi pelajaran 
Creativity 























- Penilaian Sikap  : Observasi 
- Penilaian Pengetahuan : Tugas tertulis 
- Penilaian Keterampilan : Praktek 
-  
     Kubang Putiah, 11 November 2020 
 
Mengetahui    
 Guru Pamong       Mahasiswi Peneliti 
        
    
 

























Sekolah : MTs TI Bulaan Kamba 
Mata Pelajaran: Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII (tujuh) /Ganjil 
Alokasi Waktu            : 1 x 45 Menit  
Pertemuan                   : 6 
Sub Materi Pokok : (األدوات املدرسية )األلوان)  
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Metode Komunikatif dengan 
Permainan “Tebak Kata Ya atau Tidak”, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan 
warna-warna  yang ada di lingkungan sekolah dengan menggunakan bahasa Arab, baik 
secara lisan maupun tulisan serta memiliki nilai sikap yang religius, disiplin, tanggung 
jawab, gotong royong dan kemandirian. 
ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Alat dan Media 
Pembelajaran  :  
Kertas Origami, 




Buku Paket Bahasa Arab 
kelas VII 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan PPK Waktu 
Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan 
memberi salam 
2. Ketua kelas diminta untuk 
memimpin berdoa 
3. Ketua kelas diminta untuk 
menjelaskan kehadiran anggota 
kelasnya kepada Guru 
4. Guru menanyakan kesiapan 
peserta didik  dalam memulai 
kegiatan pembelajaran 
5. Guru mengaitkan tema 
pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan materi yang lalu  
6. Guru menyampaikan manfaat dan 
tujuan materi yang akan dilakukan 
















7. Peserta didik diminta untuk 
membuka buku pelajaran 
Critical Thinking and Problem Solving 










dipapan tulis  
9. Peserta didik ditanya tentang  apa 
saja warna yang diketahui 
10. Guru menggunakan kertas origami 
serta dibagikan kepada peserta 
didik 
Collaboration 
11. Guru menyebutkan warna 
menggunakan bahasa Arab, 
kemudian diikui oleh peserta didik 
12. Guru meminta siswa untuk 
mengangkat kertas origami sesuai 
dengan warna yang disebutkan 
oleh guru 
13. Bagi peserta didik yang salah dan 
tidak menangkat kertas origami, 
akan diberikan hukuman  
14. Peserta didik diminta untuk 
melakukan Permaian tebak Kata 
“Ya atau Tidak” 
15. Guru membagi peserta didik 
menjadi beberapa kelompok 
Communication 
16. Sebelum melaksanakan 
permainan, guru menjelaskan 
teknis permainan 
Creativity 
17. Guru menyediakan  media 
permainan  
18. Bagi kelompok yang banyak 



















19. Peserta didik dan guru merangkum 
materi pelajaran 
Creativity 
20. Guru memberikan tugas kepada 
peserta didik 

























- Penilaian Sikap  : Observasi 
- Penilaian Pengetahuan : Tugas tertulis 
- Penilaian Keterampilan : Praktek 
 
     Bulaan Kamba, 20 November 2020 
 
Mengetahui    
 Guru Pamong       Mahasiswi Peneliti 
        
    
 






































Sekolah  : MTs TI Bulaan 
Kamba 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII (tujuh) /Ganjil 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit  
Pertemuan                   : 1 
Sub Materi Pokok :  املرافق املدرسية 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Metode Tanya Jawab, peserta didik 
diharapkan dapat: Melafalkan kosakata dari beberapa Mufradat yang berkaitan dengan 
tema ادلرافق ادلدرسية dan mampu menterjemahkan teks yang berkaitan dengan tema  ادلرافق
 ,dengan baik, serta memiliki nilai sikap yang religius, disiplin, tanggung jawabادلدرسية 
gotong royong dan kemandirian. 
 
ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Alat dan Media 
Pembelajaran  :  
Papan Tulis, Spidol Sumber Belajar 
: 
Buku Paket Bahasa Arab 
kelas VII 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan/ Sintaks Deskripsi Kegiatan PPK Waktu 
Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran 
dengan memberi salam 
2. Ketua kelas diminta untuk 
memimpin berdoa 
3. Ketua kelas diminta untuk 
menjelaskan kehadiran 
anggota kelasnya kepada 
Guru 
4. Guru menanyakan 
kesiapan peserta didik  
dalam memulai kegiatan 
pembelajaran 
5. Guru mengaitkan tema 
pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan materi 
yang lalu  
6. Guru menyampaikan 
manfaat dan tujuan materi 




















kehidupan sehari-hari  
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi 
7. Peserta didik diminta untuk 
membuka buku pelajaran 
8. Guru menuliskan judul 
materi dipapan tulis 
9. Guru meminta siswa 
membacakan mufradat 
yang ada dibuku 
CriticalThinking and Problem 
Solving 
10. Peserta didik diminta untuk 
menyebutkan arti dari 
mufradat serta mencari 
kosakata sulit 
Collaboration 
11. Guru menuliskan kosakata 
sulit dipapan tulis dan 
dicatat oleh peserta didik 
12. Guru membahas kosakata 
sulit  
Communication 
13. Guru meminta peserta 
didik menghafal mufradat 
























14. Peserta didik dan guru 
merangkum materi 
pelajaran 




16. Kegiatan pembelajaran 














  45 Menit 
PENILAIAN 
- Penilaian Sikap  : Observasi 
- Penilaian Pengetahuan : Tugas tertulis 





Bulaan Kamba, 16 Oktober 2020 
Mengetahui    
 Guru Pamong       Mahasiswi Peneliti 
        
    
 




























Sekolah : MTs TI Bulaan Kamba 
Mata Pelajaran: Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII (tujuh) /Ganjil 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit  
Pertemuan                   : 2 
Sub Materi Pokok : ( مدرسيت(قرأءة عن املرافق املدرسية  
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Metode Qira’ah, peserta didik 
diharapkan dapat: Menggunakan bahasa Arab sehari-hari dari beberapa Mufradat yang 
berkaitan dengan tema مدرسيت dan mampu menterjemahkan teks yang berkaitan dengan 
tema مدرسيت  dengan baik, serta memiliki nilai sikap yang religius, disiplin, tanggung 
jawab, gotong royong dan kemandirian. 
 
ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Alat dan Media 
Pembelajaran  :  
Papan tulis, spidol Sumber Belajar 
: 
Buku Paket Bahasa Arab 
kelas VII 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan/ Sintaks Deskripsi Kegiatan PPK Waktu 
Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran 
dengan memberi salam 
2. Ketua kelas diminta untuk 
memimpin berdoa 
3. Ketua kelas diminta untuk 
menjelaskan kehadiran anggota 
kelasnya kepada Guru 
4. Guru menanyakan kesiapan 
peserta didik  dalam memulai 
kegiatan pembelajaran 
5. Guru mengaitkan tema 
pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan materi yang 
lalu  
6. Guru menyampaikan manfaat 
dan tujuan materi yang akan 

























7. Peserta didik diminta untuk 
membuka buku pelajaran 
8. Guru menuliskan judul materi 
dipapan tulis 
9. Guru meminta beberapa peserta 
didik untuk membacakan teks 
qira’ah 
CriticalThinking and Problem Solving 
10. Guru memperbaiki bacaan yang 
salah oleh peserta didik 
Communication 
11. Guru meminta peserta didik 
mencari kosakata sulit pada teks 
qira’ah 
12. Guru menterjemahkan kosakata 
sulit tersebut 
13. Guru meminta siswa untuk 






















14. Guru meminta perwakilan dari 
peserta didik untuk 
membacakan teks qira’ah 
beserta terjemahan 
15. Guru memberikan gambaran 
mengenai kegiatan 
pembelajaran berikutnya 





























- Penilaian Sikap  : Observasi 
- Penilaian Pengetahuan : Tugas tertulis 
- Penilaian Keterampilan : Praktek 
     Bulaan Kamba, 23 Oktober 2020 
Mengetahui    
 Guru Pamong       Mahasiswi Peneliti 
        
    
 
























Sekolah  : MTs TI Bulaan 
Kamba 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII (tujuh) /Ganjil 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit  
Pertemuan                   : 3 
Sub Materi Pokok : إسم اإلشارة املرافق املدرسية()  
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Discovery Learning, 
peserta didik diharapkan dapat Menunjuk fasilitas umum yang ada di lingkungan 
sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal ( / ادلبتدأ (إشارة) + اخلرب (نعت
ادلكان ظرف ) baik secara lisan maupun tulisan serta memiliki nilai sikap yang 
religius, disiplin, tanggung jawab, gotong royong dan kemandirian. 
ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Alat dan Media 
Pembelajaran  :  
Leptop, infocus, 




Buku Paket Bahasa Arab 
kelas VII 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan PPK Waktu 
Pendahuluan 
1. Guru mempersiapkan media 
pembelajaran menggunakan 
Infocus 
2. Guru membuka pelajaran 
dengan memberi salam 
3. Ketua kelas diminta untuk 
memimpin berdoa 
4. Ketua kelas diminta untuk 
menjelaskan kehadiran 
anggota kelasnya kepada 
Guru 
5. Guru menanyakan kesiapan 
peserta didik  dalam memulai 
kegiatan pembelajaran 
6. Guru mengaitkan tema 














dilakukan dengan materi yang 
lalu  
7. Guru menyampaikan manfaat 
dan tujuan materi yang akan 




8. Peserta didik diminta untuk 
membuka buku pelajaran 
9. Guru memperkenalkan judul 
pembelajaran pada hari ini 
Critical Thinking and Problem 
Solving 
10. Peserta didik diminta untuk 
memperhatikan materi Isim 
Isyarah 
11. Guru menjelaskan pengertian 
Isim Isyarah beserta contoh 
Collaboration 
12. Peserta didik diminta untuk 
menyebutkan  contoh Isim 
Isyarah  
13. Peserta didik ditanya oleh 
















14. Peserta didik dan guru 
merangkum materi pelajaran 
15. Guru memberikan gambaran 
mengenai kegiatan 
pembelajaran berikutnya 
16. Guru memberikan tugas 
kepada peserta didik 
17. Kegiatan pembelajaran 



















- Penilaian Sikap  : Observasi 
- Penilaian Pengetahuan : Tugas tertulis 
- Penilaian Keterampilan : Praktek 
 
     Bulaan Kamba, 30 Oktober 2020 
Mengetahui    
 Guru Pamong       Mahasiswi Peneliti 
        
    
 





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Kelas Kontrol  
Sekolah  : MTs TI Bulaan 
Kamba 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII (tujuh) /Ganjil 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit  
Pertemuan                   : 4 
Sub Materi Pokok : األدوات املدرسية  
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Metode Sam’iyah Syafawiyah, 
peserta didik diharapkan dapat: Menggunakan bahasa Arab sehari-hari dari beberapa 
Mufradat yang berkaitan dengan tema األدوات ادلدرسية   dan mampu menterjemahkan teks 
yang berkaitan dengan tema  dengan baik, serta memiliki nilai sikap yang  األدوات ادلدرسية 
religius, disiplin, tanggung jawab, gotong royong dan kemandirian. 
 
ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Alat dan Media 
Pembelajaran  :  
Papan tulis, spidol Sumber Belajar 
: 
Buku Paket Bahasa Arab 
kelas VII 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan/ Sintaks Deskripsi Kegiatan PPK Waktu 
Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran 
dengan memberi salam 
2. Ketua kelas diminta untuk 
memimpin berdoa 
3. Ketua kelas diminta untuk 
menjelaskan kehadiran 
anggota kelasnya kepada 
Guru 
4. Guru menanyakan kesiapan 
peserta didik  dalam memulai 
kegiatan pembelajaran 
5. Guru mengaitkan tema 
pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan materi 
yang lalu  
6. Guru menyampaikan 
manfaat dan tujuan materi 
yang akan dilakukan dalam 
























7. Peserta didik diminta untuk 
membuka buku pelajaran 
8. Guru menuliskan judul 
materi dipapan tulis 
9. Guru menyebutkan mufradat 
yang ada dibuku 
CriticalThinking and Problem 
Solving 
10. Peserta didik mengulangi 
mufradat tersebut 
11. Guru meminta peserta didik 
untuk mencari kosa kata sulit 
Collaboration 
12. Guru membahas kosakata 
sulit dan meminta peserta 
didik untuk membaca ulang 
13. Guru meminta peserta didik 
untuk mencatat mufradat 
kedalam buku catatan 
14. Guru meminta peserta didik 























15. Peserta didik dan guru 
merangkum materi pelajaran 
16. Guru memberikan gambaran 
mengenai kegiatan 
pembelajaran berikutnya 
17. Kegiatan pembelajaran 
















  45 Menit 
PENILAIAN 
- Penilaian Sikap  : Observasi 
- Penilaian Pengetahuan : Tugas tertulis 






     Bulaan Kamba, 06 November 2020 
Mengetahui    
 Guru Pamong       Mahasiswi Peneliti 
        
    
 



























Sekolah  : MTs TI Bulaan 
Kamba 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII (tujuh) /Ganjil 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit  
Pertemuan                   : 5 
Sub Materi Pokok : ()األدوات املدرسية )األلوان  
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Metode Mubasyarah, peserta didik 
diharapkan dapat menyebutkan warna-warna  yang ada di lingkungan sekolah dengan 
menggunakan bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan serta memiliki nilai sikap 
yang religius, disiplin, tanggung jawab, gotong royong dan kemandirian. 
ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 








Buku Paket Bahasa Arab 
kelas VII 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan PPK Waktu 
Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan 
memberi salam 
2. Ketua kelas diminta untuk 
memimpin berdoa 
3. Ketua kelas diminta untuk 
menjelaskan kehadiran anggota 
kelasnya kepada Guru 
4. Guru menanyakan kesiapan 
peserta didik  dalam memulai 
kegiatan pembelajaran 
5. Guru mengaitkan tema 
pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan materi yang lalu  
6. Guru menyampaikan manfaat dan 
tujuan materi yang akan dilakukan 
















7. Peserta didik diminta untuk 
membuka buku pelajaran 
Critical Thinking and Problem Solving 
8. Guru menuliskan judul materi 











9. Peserta didik ditanya tentang  apa 
saja warna yang diketahui 
10. Guru menggunakan kertas origami 
serta dibagikan kepada peserta 
didik 
Collaboration 
11. Guru menyebutkan warna 
menggunakan bahasa Arab, 
kemudian diikui oleh peserta didik 
12. Guru menyanyikan lagu tentang 
warna 
13. Peserta didik diminta untuk 
mengangkat warna yang dilagukan 
oleh guru  
14. Bagi peserta didik yang salah dan 
tidak menangkat kertas origami, 


















1. Peserta didik dan guru merangkum 
materi pelajaran 
Creativity 
2. Guru memberikan tugas kepada 
peserta didik 

















  45 Menit 
PENILAIAN 
- Penilaian Sikap  : Observasi 
- Penilaian Pengetahuan : Tugas tertulis 
- Penilaian Keterampilan : Praktek 
 
  
     Bulaan Kamba, 13 November 2020 
 
Mengetahui    
 Guru Pamong       Mahasiswi Peneliti 
        
    
 









Sekolah  : MTs TI Bulaan 
Kamba 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII (tujuh) /Ganjil 
Alokasi Waktu : 1 x 45 Menit  
Pertemuan         : 6 
Sub Materi Pokok : ()األدوات املدرسية )األلوان  
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Metode Mubasyarah, peserta didik 
diharapkan dapat menyebutkan warna-warna  yang ada di lingkungan sekolah dengan 
menggunakan bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan serta memiliki nilai sikap 
yang religius, disiplin, tanggung jawab, gotong royong dan kemandirian. 
ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Alat dan Media 
Pembelajaran  :  
Kertas Origami, 




Buku Paket Bahasa Arab 
kelas VII 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan PPK Waktu 
Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran 
dengan memberi salam 
2. Ketua kelas diminta untuk 
memimpin berdoa 
3. Ketua kelas diminta untuk 
menjelaskan kehadiran 
anggota kelasnya kepada 
Guru 
4. Guru menanyakan kesiapan 
peserta didik  dalam memulai 
kegiatan pembelajaran 
5. Guru mengaitkan tema 
pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan materi yang 
lalu  
6. Guru menyampaikan manfaat 
dan tujuan materi yang akan 


















7. Peserta didik diminta untuk 
membuka buku pelajaran 
Critical Thinking and Problem 
Solving 
8. Guru menuliskan judul materi 
dipapan tulis  
9. Peserta didik ditanya tentang  
apa saja warna yang diketahui 
10. Guru menggunakan kertas 
origami serta dibagikan 
kepada peserta didik 
Collaboration 
11. Guru menyebutkan warna 
menggunakan bahasa Arab, 
kemudian diikui oleh peserta 
didik 
12. Guru menyanyikan lagu 
tentang warna 
13. Peserta didik diminta untuk 
mengangkat warna yang 
dilagukan oleh guru  
14. Bagi peserta didik yang salah 
dan tidak menangkat kertas 























15. Peserta didik dan guru 
merangkum materi pelajaran 
Creativity 
16. Guru memberikan tugas 
kepada peserta didik 
17. Kegiatan pembelajaran 














  45 Menit 
PENILAIAN 
- Penilaian Sikap  : Observasi 
- Penilaian Pengetahuan : Tugas tertulis 






     Bulaan Kamba, 20 November 2020 
 
Mengetahui    
 Guru Pamong       Mahasiswi Peneliti 
        
    
 























 يف املالحظة األوىل
 " ال أو نعم" املفردات "لغز بلعبة اإلتصالية الطريقة استخدام
 : ادلرافق ادلدرسية ادلوضوع  : سوجي رمحضاين ادلدرسة
 3131-21-27:  التاريخ   : اللغة العربية الدرس
 : السابع "ب" الفصل
 ال نعم املالحظة رقم
   تفتح ادلدرسة الدرس ابلسالم والدعاء 2
   حتضر ادلدرسة حضور التالميذ 3
   اليومية احلياة يف اىفوائد و التعليم دافىأ رسةمالد تقدم 4
 تعبري وظائف يبني أنو حيث من القصري احلوار ادلدرسة تقدم 5
 .احلوار وحالة ووقع احلوار
  
 فراد إما الرئيسية الكلمات نطق بتمرين التالميذ ادلدرسة أتمر 6
 .مجاعة أم
  
 يف ادلتضمنة واحلالة ابدلضمون تقدم ادلدرسة األسئلة تتعلق 7
 نشاط حقيقة وىنا. تالميذ كل حالة عن األسئلة مث احلوار
  االّتصال
  
 احلوار يف وادلتضمنة القواعد بتلخيصالتالميذ  ادلدرسة أتمر 8
 التلخيص ذلك عنالتالميذ  أخطاء ادلدرسة وتصلح
  
   تقسم ادلدرسة التالميذ أقسام 9
   أتمر ادلدرسة لتالميذ أن يلعبوا "لغز ادلفردات نعم أو ال"  :
قبل أن تبدأ اللعبة، تشرح ادلدرسة عن الكيفية اللعبة،  21
 وتستعّد الوسيلة اللعبة. 
  
   األول االعب األول، وأما كالعب منهم خيتار فرقة فلكل 22
 
 
     
 3131أكتوبر  27بوالئن كامىب، 
 مدرسة اللغة العربية
 















 العب فهو إجابة يستطيع ، التالميذ"ال أم نعم" فيقول
 سيعطى اذلديّة للقسم أكثر لغز ادلفردات. بعده، 
   . الدرس والتالميذ درسةادل تلخص 23
 - 23 اجملموعة
 
 
 يف املالحظة الثانية
 " ال أو نعم املفردات "لغز بلعبة اإلتصالية الطريقة استخدام
 : ادلرافق ادلدرسية ادلوضوع  سوجي رمحضاين:  ادلدرسة
 3131-21-34: التاريخ   : اللغة العربية الدرس
 : السابع "ب" الفصل
 ال نعم املالحظة رقم
   الدرس ابلسالم والدعاءتفتح ادلدرسة  2
   حتضر ادلدرسة حضور التالميذ 3
   اليومية احلياة يف اىفوائد و التعليم دافىأ رسةمالد تقدم 4
 تعبري وظائف يبني أنو حيث من القصري احلوار ادلدرسة تقدم 5
 .احلوار وحالة ووقع احلوار
  
 فراد إما الرئيسية الكلمات نطق بتمرين التالميذ ادلدرسة أتمر 6
 .مجاعة أم
  
 يف ادلتضمنة واحلالة ابدلضمون تقدم ادلدرسة األسئلة تتعلق 7
 نشاط حقيقة وىنا. تالميذ كل حالة عن األسئلة مث احلوار
  االّتصال
  
 احلوار يف وادلتضمنة القواعد بتلخيصالتالميذ  ادلدرسة أتمر 8
 التلخيص ذلك عنالتالميذ  أخطاء ادلدرسة وتصلح
  
   تقسم ادلدرسة التالميذ أقسام 9
   أتمر ادلدرسة لتالميذ أن يلعبوا "لغز ادلفردات نعم أو ال"  :
قبل أن تبدأ اللعبة، تشرح ادلدرسة عن الكيفية اللعبة،  21
 وتستعّد الوسيلة اللعبة. 
  




 3131أكتوبر  34بوالئن كامىب، 
 مدرسة اللغة العربية
 















 العب فهو إجابة يستطيع ، التالميذ"ال أم نعم" فيقول
 سيعطى اذلديّة للقسم أكثر لغز ادلفردات. بعده، 
   . الدرس والتالميذ درسةادل تلخص 23
  23 اجملموعة
 
 
 يف املالحظة الثالثة
 " ال أو نعم املفردات "لغز بلعبة اإلتصالية الطريقة استخدام
 : ادلرافق ادلدرسية  ادلوضوع سوجي رمحضاين :  ادلدرسة
 3131-21-41:  التاريخ  : اللغة العربية  الدرس
 : السابع "ب"  الفصل
 ال نعم املالحظة رقم
   تفتح ادلدرسة الدرس ابلسالم والدعاء 2
   التالميذحتضر ادلدرسة حضور  3
   اليومية احلياة يف اىفوائد و التعليم دافىأ رسةمالد تقدم 4
 تعبري وظائف يبني أنو حيث من القصري احلوار ادلدرسة تقدم 5
 .احلوار وحالة ووقع احلوار
  
 فراد إما الرئيسية الكلمات نطق بتمرين التالميذ ادلدرسة أتمر 6
 .مجاعة أم
  
 يف ادلتضمنة واحلالة ابدلضمون األسئلة تتعلقتقدم ادلدرسة  7
 نشاط حقيقة وىنا. تالميذ كل حالة عن األسئلة مث احلوار
  االّتصال
  
 احلوار يف وادلتضمنة القواعد بتلخيصالتالميذ  ادلدرسة أتمر 8
 التلخيص ذلك عنالتالميذ  أخطاء ادلدرسة وتصلح
  
   تقسم ادلدرسة التالميذ أقسام 9
   أتمر ادلدرسة لتالميذ أن يلعبوا "لغز ادلفردات نعم أو ال"  :
قبل أن تبدأ اللعبة، تشرح ادلدرسة عن الكيفية اللعبة،  21
 وتستعّد الوسيلة اللعبة. 
  
   األول االعب األول، وأما كالعب منهم خيتار فرقة فلكل 22
 
 
 3131أكتوبر  41بوالئن كامىب، 
 مدرسة اللغة العربية
 













 العب فهو إجابة يستطيع ، التالميذ"ال أم نعم" فيقول
 سيعطى اذلديّة للقسم أكثر لغز ادلفردات. بعده، 
   . الدرس والتالميذ درسةادل تلخص 23
 2 22 اجملموعة
 
 
 يف املالحظة الرابعة
 " ال أو نعم" املفردات "لغز بلعبة اإلتصالية الطريقة استخدام
  : األدوات ادلدرسية ادلوضوع سوجي رمحضاين:  ادلدرسة  
 3131-22-17: التاريخ  : اللغة العربية الدرس  
 : السابع "ب" الفصل  
 ال نعم املالحظة رقم
   تفتح ادلدرسة الدرس ابلسالم والدعاء 2
   حتضر ادلدرسة حضور التالميذ 3
   اليومية احلياة يف اىفوائد و التعليم دافىأ رسةمالد تقدم 4
 تعبري وظائف يبني أنو حيث من القصري احلوار ادلدرسة تقدم 5
 .احلوار وحالة ووقع احلوار
  
 فراد إما الرئيسية الكلمات نطق بتمرين التالميذ ادلدرسة أتمر 6
 .مجاعة أم
  
 يف ادلتضمنة واحلالة ابدلضمون تقدم ادلدرسة األسئلة تتعلق 7
 نشاط حقيقة وىنا. تالميذ كل حالة عن األسئلة مث احلوار
  االّتصال
  
 احلوار يف وادلتضمنة القواعد بتلخيصالتالميذ  ادلدرسة أتمر 8
 التلخيص ذلك عنالتالميذ  أخطاء ادلدرسة وتصلح
  
   تقسم ادلدرسة التالميذ أقسام 9
   أتمر ادلدرسة لتالميذ أن يلعبوا "لغز ادلفردات نعم أو ال"  :
قبل أن تبدأ اللعبة، تشرح ادلدرسة عن الكيفية اللعبة،  21
 وتستعّد الوسيلة اللعبة. 
  




 3131نوفمرب  17بوالئن كامىب، 
 مدرسة اللغة العربية
 















 العب فهو إجابة يستطيع ، التالميذ"ال أم نعم" فيقول
 سيعطى اذلديّة للقسم أكثر لغز ادلفردات. بعده، 
   . الدرس والتالميذ درسةادل تلخص 23
 - 23 اجملموعة
 
 
 يف املالحظة اخلامسة
 " ال أو نعم املفردات "لغز بلعبة االتصالية الطريقة استخدام
 : األدوات ادلدرسية ادلوضوع  سوجي رمحضاين:  ادلدرسة 
 3131-22-24: التاريخ   اللغة العربية:  الدرس 
 : السابع "ب" الفصل 
 ال نعم املالحظة رقم
   تفتح ادلدرسة الدرس ابلسالم والدعاء 2
   حتضر ادلدرسة حضور التالميذ 3
   اليومية احلياة يف اىفوائد و التعليم دافىأ رسةمالد تقدم 4
 تعبري وظائف يبني أنو حيث من القصري احلوار ادلدرسة تقدم 5
 .احلوار وحالة ووقع احلوار
  
 فراد إما الرئيسية الكلمات نطق بتمرين التالميذ ادلدرسة أتمر 6
 .مجاعة أم
  
 يف ادلتضمنة واحلالة ابدلضمون تقدم ادلدرسة األسئلة تتعلق 7
 نشاط حقيقة وىنا. تالميذ كل حالة عن األسئلة مث احلوار
  االّتصال
  
 احلوار يف وادلتضمنة القواعد بتلخيصالتالميذ  ادلدرسة أتمر 8
 التلخيص ذلك عنالتالميذ  أخطاء ادلدرسة وتصلح
  
   تقسم ادلدرسة التالميذ أقسام 9
   أتمر ادلدرسة لتالميذ أن يلعبوا "لغز ادلفردات نعم أو ال"  :
قبل أن تبدأ اللعبة، تشرح ادلدرسة عن الكيفية اللعبة،  21
 وتستعّد الوسيلة اللعبة. 
  




 3131نوفمرب  24بوالئن كامىب، 
 مدرسة اللغة العربية
 















 العب فهو إجابة يستطيع ، التالميذ"ال أم نعم" فيقول
 سيعطى اذلديّة للقسم أكثر لغز ادلفردات. بعده، 
   . الدرس والتالميذ درسةادل تلخص 23
 2 22 اجملموعة
 
 
 يف املالحظة السادسة
 " ال أو نعم املفردات "لغز بلعبة االتصالية الطريقة استخدام فعالية
 : األلوان  ادلوضوع سوجي رمحضاين:   ادلدرسة 
 3131-22-31:  التاريخ  : اللغة العربية   الدرس
 : السابع "ب"  الفصل
 ال نعم املالحظة رقم
   تفتح ادلدرسة الدرس ابلسالم والدعاء 2
   حتضر ادلدرسة حضور التالميذ 3
   اليومية احلياة يف اىفوائد و التعليم دافىأ رسةمالد تقدم 4
 تعبري وظائف يبني أنو حيث من القصري احلوار ادلدرسة تقدم 5
 .احلوار وحالة ووقع احلوار
  
 فراد إما الرئيسية الكلمات نطق بتمرين التالميذ ادلدرسة أتمر 6
 .مجاعة أم
  
 يف ادلتضمنة واحلالة ابدلضمون تقدم ادلدرسة األسئلة تتعلق 7
 نشاط حقيقة وىنا. تالميذ كل حالة عن األسئلة مث احلوار
  االّتصال
  
 احلوار يف وادلتضمنة القواعد بتلخيصالتالميذ  ادلدرسة أتمر 8
 التلخيص ذلك عنالتالميذ  أخطاء ادلدرسة وتصلح
  
   تقسم ادلدرسة التالميذ أقسام 9
   أتمر ادلدرسة لتالميذ أن يلعبوا "لغز ادلفردات نعم أو ال"  :
قبل أن تبدأ اللعبة، تشرح ادلدرسة عن الكيفية اللعبة،  21





 3131نوفمرب  31بوالئن كامىب، 
   مدرسة اللغة العربية
 
















 األول االعب األول، وأما كالعب منهم خيتار فرقة فلكل 22
 العب فهو إجابة يستطيع ، التالميذ"ال أم نعم" فيقول
 سيعطى اذلديّة للقسم أكثر لغز ادلفردات. بعده، 
  
   . الدرس والتالميذ درسةادل تلخص 23
 - 23 اجملموعة
 
 
 مؤشرات التقومي مهارة الكالم
 رمحضاين : سوجياملدرسة
 : اللغة العربية الدرس
 : السابع "ب" الفصل




























     2التلميذ  2
     3التلميذ  3
     4التلميذ 4
     5التلميذ 5
     6التلميذ 6
     7التلميذ 7
     8التلميذ 8
 
 
     9التلميذ 9
     :التلميذ :
     21التلميذ 21
     22التلميذ 22
     23التلميذ 23
     24التلميذ 24
     25التلميذ 25
     26التلميذ 26
     27التلميذ 27
     28التلميذ 28
     29التلميذ 29
     :2التلميذ :2
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